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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การจดัการความปลอดภยัของพนกังาน
และศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติกในจงัหวดันครราชสีมา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริหารของ
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจงัหวดันครราชสีมาจ านวน 58 คน  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน
การท างานระดบัวิชาชีพ จ านวน 58 คนและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 400 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ีเป็นร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน 
ผลการศึกษาพบว่า 1) การรับรู้ของพนักงานต่อการจดัการความปลอดภยัในโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีการรับรู้ดา้นการป้องกนัความปลอดภยัมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
รับรู้ดา้นการส ารวจความปลอดภยั 2) ปัจจยัดา้นการจดัการเร่ืองความปลอดภยั ปัจจยัดา้นการส ารวจ
เร่ืองความปลอดภยั และปัจจยัดา้นการป้องกนัดา้นความปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การรับรู้การจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัด
นครราชสีมา 3) ปัจจยัดา้นการจดัการเร่ืองความปลอดภยั มีอิทธิพลต่อการรับรู้การจดัการความ
ปลอดภยัของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจงัหวดันครราชสีมาอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถอธิบายการรับรู้การจดัการความปลอดภยัของพนกังานในโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติกในภาพรวมไดร้้อยละ 1.94 4) ทศันคติของผูบ้ริหารในเร่ืองการจดัการความ
ปลอดภยั มีอิทธิพลต่อการจดัการความปลอดภยัของเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัโดยสามารถอธิบาย
ปัจจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัในภาพรวม ไดร้้อยละ 36.90 
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PERCEPTION/SAFETY MANAGEMENT/PLASTIC MANUFACTURING 
 
 The purpose of this research was to study the employees’ perceptions and 
environment factors affecting employees’ perceptions of safety management in plastic 
manufacturing industry in Nakhon Ratchasima. The sampling group included 58 
management executives, 58 safety officers, and 400 employees. The statistical 
analysis was done by using percentages, mean, standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
The results were as follows: 1) Employees’ perceptions of safety management 
were at high level. The employees’ perceptions of safety prevention and safety survey 
were the highest; 2) factors of safety management, safety survey, and safety 
prevention were the factors that had the relationship with employees’ perceptions of 
safety management; 3) factor of safety management was sufficient to predict 
employees’ perceptions of safety management at 0.05 statistically significance level 
with cooperative prediction at 1.94 percent; 4) management executives’ attitudes was 
sufficient to predict safety management at 0.05 statistically significance level with 
cooperative prediction at 36.90 percent. 
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